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Apresentação 
O terceiro número da Revista Aurora vem a público com o Dossiê Identidade e outras 
formas de sociabilidade. Dando continuidade ao nosso projeto editorial, essa seção trás 
temas que se inserem no debate proposto pela linha de pesquisa Cultura, Identidade e 
Memória - ligada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Os artigos discutem 
assuntos de relevância para a área, tais como, a questão da identidade religiosa dos adeptos 
do candomblé; os fundamentos normativos da Teoria Crítica e o debate entorno do legado 
de Jürgen Habermas; e ainda, uma discussão sobre o cotidiano nos Centros de 
Ressocialização. 
Pautada no diálogo profícuo entre as quatro linhas de pesquisa de nosso Programa de Pós-
Graduação, a seção Miscelânea trás artigos que, certamente, contribuirão para a 
continuidade dos debates. 
A seção Especial é mais do que especial. Há aqui uma pequena homenagem da Revista 
Aurora à Odirlei Dias Pereira que concluiu seu mestrado neste Programa em outubro 
último, mas que infelizmente faleceu no dia 04 de dezembro deste ano. 
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